














HJELM MAN, Alexander Leonard, Professor. 69; 19 1).
Adress : Georgsgatan 2. Telefon 49 71. Träffas i Högskolan rö­
rande angelägenheter å kansliet hvarje hälgfri dag kl. 
9—10 f. m.
Prorektor :




MELLIN, Robert Hjalmar, Fil. d:r. 54; 84. (Matematik).
Adress: St. Robertsgatan 53. I).
HOLMBERG, Carl Emil, Ingeniör. Prorektor. 60; 84. (Jord-, 
väg- och järnvägsbyggnad). Föreståndare för Ingemörafdel- 
ningen
Adress: Andrégatan 17.
1’AR JANNE, Onni Alcides, Arkitekt. 64; 21. (Byggnadskonstruk- 
tionslära).
Adrese : Nylandsagban 25. Telefon 15 63.
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Fil. mag. 63; 92. (Geodesi). Förestån­
dare för Landtmäteriafdelningen.
'Adress: Armfeltsvägen 13. Telefon 96 56.
ALBRECHT, Anton Uno, Ingeniör. 66; 99. (Mekanisk teknologi).
Adress: Elisabetsgatan 17 E.
*) Födelseår; år för inträde i tjänst.
— 4 —
KOMPPA, Gustaf, Fil. d:r. Ingeniör. 67; 99. (Kemi). Föreståndare 
för Kemiska afdelningen. Prefekt för kemiska laboratorium.
Adress: Fredriksgatan 19. Telefon 44 32. Träffas å laboratoriet 
kl. 1—2.
HJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand. Ingeniör. Rektor. 69; 
01. (Deskriptiv- och projektivisk geometri).
Adrese: Georgsgatan 2. Telefon 49 71.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Ingeniör. 74; 05. (Maskinbyggnad). 
Föreståndare för Maskiningeniörafdelningen.
Adress: Tempelgatan 1. A. Telefon 42 989.
HIRN, Taavi, Fil. mag. Ingeniör. 74; 07. (Kemisk teknologi).
Adress: L. Robertsgatan 5. Telefon 59 10.
JUSELIUS, Axel Werner, Fil. mag. Ingeniör. 68; 08. (Vattenbygg­
nad och grundbyggnad).
Adress : ö. Brunnsparken 13. Telefon 64 00.
PIPONIUS, EUas August, V. Lm. 68; 10. (Skiftes- och kataster- 
teknilk).
Adress : V. Chaussén 22. Telefon 41017.
KOLSTER, Hermann Johannes, Ingeniör. 71; 10. (Elektroteknik). 
Prefekt för elektrotekniska laboratorium.
Adress: Grankulla. Telefon Kolster, Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, Fil. lic. 77; 11. (Nationalekonomi).
Adress : K om stamt imegatan 16. Telefon 95 88.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Ingeniör. 81; 16. (Elektroteknik).
Adirées : Temipelgatan 1 A. Telefon Tolo 425 8 S.
KYRKLUND, Harald, Ingeniör. 81; 17. (Maskinbyggnad).
Adress : Bergimansgatan 15 B. Telefon 104 30.
SIMOLA, Emil Johannes, Ingeniör. 76; 19 (Mekanisk teknologi).
Adress: Ahlqvistgatan 4. Telefon 422 87.
LINDGREN, Armas, Arkitekt. 74; 21. (Arkitektur). Föreståndare
för Arkitekturafdelningen.
Adrese: Brändö. Telefon 4.
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, Fil. d:r, Docent. 85; 22. (Fysik). 
Föreståndare för Allmänna afdelningen.
Adrese: Bergmansgatan 15 A. Telefon 96 16.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, Ingeniör. 76; 22. (Allmän maskinlära 
och industriell ekonomi).
Adress: Fabriksgatan 32. Telefon 53 90.
HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. d:r. 84; 23. (Organisk, specielt 
träets kemiska teknologi).
Adress : Skepparebrinken 2. Telefon 8158.
— 5 —
HANNELIUS, Herman Ossian, Teki,. d:r. S6s 24. (Brobyggnad och
byggnadskonstmktionernas statik).
Adress: Fredriksgatan "23 В. Telefon Oe 2,1 811.
YLÖSTALO, Viljo Viktor, Ingeniör. «7; 24. {Teoretisk elektrotek­
nik jämte radioteknik).




Vakant: Finsk och nordisk arkitektur.
Vakant: Mekanik.
Lektorer:
SARAOJA, Gustaf Emil, Ingeniör. 70; 98. (Maskinbyggnad och 
mekanisk teknologi).
Adress: Boulevardsgatan 11. Telefon 31 93.
NYSTRÖM, Sakris Usko, Professor. Arkitekt. 64; 01. (Arkitektur). 
Adrese : N. Järnvägsgatan 11. Telefon 6183.
A ARTOV A ARA, Gustaf Alfred, Ingeniör. 63; 19. (Analytisk 
kemi).
KESO, Emil, Ingeniör. 84; 22. (Uppvärmningslära).
Adress: Arkadiagatan 20. Telefon 42 911.
LAITAKARI, Aarne Vihtori, Fil. d:r. 90; 22. (Mimeraüogi och 
geologi).
Adress: Boxbacka. Telefon Aggelby 169.
PAATELA, Johan Edvard, Arkitekt. 86; 23. (Byggmadslära).
Adress: Georgsgatan 31. Telefon 8614.
SIHVONEN, Väinö Ilmari. Fil. d:r. 89: 2й. (Elektrokemi). 
KARVONEN, August, Fil. d:r. 67; 24. (Kemi).
Vakant: Grafisk statik och encyklopedi av ingeniörvetenskaperna. 
Vakant: Geodesi.
Extra ordinarie lektorer:
ASCHAN, Johannes, Fil. kand. Ingeniör. 72; 05. ‘(Metallurgi).
Adress: Estnäsgatan 12. Telefon 42 61.
KARSTEN, Hugo, Fil. d:r. Docent. 75; 08. (Fysik).
Adress: Itepslagaregatan 3. Telefon 35 57.
6 —
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. d:r. Docent. 92; 21. (Matematik och 
mekanik.)
Adress : Runebergs tratan 29 A.
Extra lärare:
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Fil. d:r. 77; 01. (Tyska).
USCHAKOFF, Ivan, Fil. d:r. öfverlärare. 62; 03. (Franska). 
Adress: Fabiansgatan 28. Telefon KM) 08.
LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkitekt. 68; 03. (Figurteckning och 
akvarellmålning.)
Adress: Dickursby. Telefon 52.
MALMBERG, Viktor, Skulptör. 67; 08. (Modellering.)
Adress: Bergmansgatan 11. Telefon 32 66.
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. mag. öfverlärare. 69; 08. (Ryska.;
Adress: Galitzinvägen 8.
FREDRIKSSON, Gustaf Fredrik, L. K. 70; 08. (Engelska.)
Adress: Havsgatan 2. Telefon 15 01.
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Yngre lektor. 72; 08. (Gymnastik.)
Adress: Elisabetsgatan 18. Telefon 74 38.
ENCKELL, Karl, Fil. d:r. Professor. 53; 09. (Jordbrukslära.)
Adress: N. Järnvägsgatan 17 A. Telefon 418 80. 
v. ESSEN, Werner, Arkitekt. 75; 14. (Frihandsteckning och fack­
ritning.)
Adress: Sjömansgatan 15 B. Telefon 74 00. 
von HELLENS, Oskar, Friherre, Med. o. kir. doktor, Professor. 67; 17. 
(Hygien).
Adress: Engelplatsen 5. Telefon 29 81.
PALMGREN, Alvar, Fil. d:r. Docent. 80; 16. (Botanik).
Adress: Andrégatan 19. Telefon 4196.
MYRBERG, Pekka Juhana. Fil. d:r Docent. 92; 21. (Analytisk 
geometri.)
Adress: Runebergsgatan 29 A.
JUSELIUS, Otto Harald, Ingeniör. 93; 22. (Elektroteknik.) 
MALMBERG, Emil Othniel, Lektor. 68; 22. (Bokföring).
Adress: Andrégatan 11 C. Telefon 12 40.
KÄPY, Artturi, Ingeniör. 74; 22. (Träets mekaniska teknologo). 
Adress: Konstantinsgatan 16.
LINDBERG, Carolas, Tekn. d:r. S!*; 22. (Stadsplainelära).
Adress: Kasärngatan 38. Telefon 38 21.
BROTHERUS, Harry Johannes, Jur. k and. 92; 22. (Kamera llagfa- 
renhet och skiftesväsende).
Adress: 'Smedsgatan 1. Telefon 75 81.
ILVESSALO, Yrjö, Fil. lic.. Professor. 92; 22. (Skogshushållning), 
Adress: Creutzgatan 7. Telefon 427 91.
Yak anit : Komsth istori a.
Assistenter:
FLINCK, Edvard Jacob Emanuel, Ingeniör. 91; 15. (Maskinbyggnad 
och Elektroteknik).
Adirées: Vest,ra Kajen 4.
LINDBERG, Carolus, E. o. lektor. (Arkitektur).
Adress: Kasärngatan 38. Telefon 38 21.
JUSELIUS, Otto Harald, Ingeniör. (Elektroteknik).
KILLINEN, Ilmari, Ingeniör. (Maskinritning).
HASSELSTRÖM, Torsten, Ingeniör. (Kemi).
KARLSSON, Yrjö, Ingeniör. (Maskinbyggnad).
GRANFELT, Elis Edvard, Ingeniör. (Maskinbyggnad).
LESCH, Thure, Fil. mag. (Mekanik.)
AHLSTEDT, Torsten, Ingeniör. (Elektroteknik.)
RÅBERGH, Ole, Ingeniör. (Maskinbyggnad.)
P A ATELA, Toivo, Arkitekt. (Byggnadskonstruktionslära).
LAINE, Yrjö, Arkitekt. (Arkitektur).
KURIMO, Seth Karl Wilhelm. Ingeniör. (Pappersteknologi). 
PYHÄLÄ, E., Ingeniör. (Jo r d а г tsl ab o ra ti o n e r ).
BLOMQVIST, T.. Ingeniör. (Maskinbyggnad).
ALANKO, K., Ingeniör. (Maskinbyggnad).
KARLSSON, Sven, Ingeniör. (Mekanik).
PELTONEN, E., Ingeniör. (Geodesi).
TAMMISTO, V., Ingeniör. (Kemisk teknologi).
NYSTRÖM, G., Ingeniör. (Geodesi).
Afdelningsföreståndare;
Arkitekturafdelningen: LINDGREN, Armas, Professor.
Ingeniörafdelningen: HOLMBERG, Carl Emil, Professor.
Maskiningeniörafdelningen: AHLFORS, Karl Axel, Professor.
Kemiska afdelningen: KOMPPA, Gustaf, Professor.
Landtmäteriafdelningen: PETRELIUS, Alfred Gustaf, Professor.




Arkitekturaf delningen : LINDBERG, Carolus, Tekn. d:r,
Tngeniörafdelningen: TOLLANDER, Axel, Vicehäradshöfding.
63; 08.
Adress: Topeliusgatan 9. Telefon 5 48. 
Maskiningeniörafdelningen: RÅBERGH, Ole Assistent.
Adress: Skilnad »gatan 5 B. Telefon 
11 764. Träffas kl. 6—«7 e. m.
Kemiska afdelningen: KARVONEN, August, Fil. d:r. Lektor.
Landtmäteriafdelningen: BROTHERUS, llarr.v, Johannes, -lur.
kand.
Allmänna afdelningen: AXELSON, Hannes, Fil. mag.
Materialprofningsanstalten.
Föreståndare:
Afdelningen för undersökning af metaller: ASUHAN, Johannes. 
Ingeniör, e. o. Lehtor.
D:o för d:o af byggnadsmaterialier: vakant. T. f. HIRN, Taavi, 
Professor.
Avdelningen för undersökning af papper och fiberämnen:
ALBRECHT, Anton Uno, Professor.
D:o för d:o af elektrotekniska apparater och material: KOLSTER, 
Hermann Johannes, Professor.
Kansliet.
SJÜBLOM, Johan Alexander, Justitierådman, Sekreterare. 73; 19.
Adress: Andregatan 17. Telefon 25 79.
PALMGREN, Ivar, Vicehäradshöfding, Ekonom. 68; 00.
Adress: Vladimirsgatan 39. Telefon 89 64.
Högskolans kansli är under läseterminerna öppet alla hälgfria dagar 
kl. 9—У2 11 f. m.
— 9 —
Biblioteket.
ESSEN, von, Blenda, Arkitekt, Amanuens. 78; 03.
Adrese: Rep sl aga,regatan 1. Telefon 74 00.
Biblioteket är öppet för utlåning under läseterminerna kvar je hälg- 
fri dag kl. 12—2 på dagen, och under ferierna å tid, hvarom fram­
deles tillkännagifves.
Bibliotekets läsrum hålles under läseterminerna öppet alla hälgfria 
dagar kl. 12—3 och 5—8, under julferierna alla hälgfria dagar 




HANGELIN, Fr. A., arkitektur- och ingeniörafdelningen. 
DICKMAN, E„ maskimngeniörafdelningen.
NORDSTROM, A., Preparator. | Kemiska afdelningen.
EKROOS, Frans, )
EKROTH, W., allmänna afdelningen.
KVIST, J. W., elektrotekniska laborat. och landtmäteriafdelningen. 
FAGERLUND, J., fysikaliska laboratoriet.
BERGSTRÖM, W., biblioteket.
BER G DAHL, A. F„ annexet.
Tekniska Högskolans Studentkår.
KARVONEN, Kauko, ingeniör, ordförande.
ST AUDIN GER, Max, ingeniör
Funktionärer:
HELIO, A. V., finsk sekreterare.
ROOS, T. E., svensk sekreterare.
LINNA, A., ingeniör, ekonom. Träffas måndagar och torsdagar kl. 
0—7 e, m.
TIILIKKA, L. J., bibliotekarie. Biblioteket hålles öppet hvarje 




BRAX, Antti Jussi, ordförande. 
HÄGtiLUND-DU'NKERS, Ragnar, viceordförande. 
LÖYSKÄ, Wäinö Johannes, sekreterare.
LEHTO, Viljo, arkivarie.
KAITILA, Harry Wilhelm.
NYMAN, Kurt Emil Leopold.



















DAHLBERG, Erkki, ordförande. 








TIM OBEN, Eivor, sekreterare och historiogra f.





Studentkårens svenskspråkiga avdelning. 
(T eknologföreningen.)
Inspektor:












FROSTERUS, E. G., kamrer.
RUNDQVTST, P. 0., skattmästare.
Kassadirektion :
v. WEISSENBERG, Ben., ordförande.













NYMAN, Kurt Emil Leo|K>ld, vioeordförande. 
v. WEISSENBERG, B., svensk sekreterare och klubbmästare. 
NYBERG, Tarma, finsk sekreterare och ekonom.









HÄGGLUND-DUNKERS, Ragnar, ordförande. 




Polyteknikernas sångkör (P. К.)
RYYNÄNEN, R. R„ ledare.
SUOMALAINEN, A. R„ ordförande. 
HUOVILAINEN, R. 0., ekonom.












MEHTONEN, Yrjö, kassör och klubbmästare.
Lantmätareklubben :
ANTTILA, F. E„ ordförande.
LEIVO, E. В., vieeordförande.
SCHILDT, B„ sekreterare.
LANSA, A. A„ kassör.
PAASONEN, E. A„ klubbmästare.
Polyteknikernas orkester — Polyteknikkojen orkesteri (P. O) 
KOSKIMIES, Eero, dirigent.
ROOS, Rafael, ordförande.
KUOPPAMÄKI, Kauko, vicedirigent och vioeordförande.
LEINONEN, Lauri, sekreterare.
BRAX, Eija, kassör.












Blomstedt, Yrjö Aulis Uramo a) 1906 1924 H:fors Fredseat. 6 A 22406
Bäckström, Gunter Erik .... ..a) 04 23 H:fors Lotsg. 3 В 16 7833
Castrén, Anna Greta............ • a) 02 22 Kemi Skarpskvtteg. i3 В 6411
Elg, Arthur .......................... • b) 03 24 Åbn
Flodin, Otto Frithiof............ .. a) 03 21, */, 24 Kuopio Fabri ksg. 13 22735
Frigren. Karl Erik .............. . b) 04 23 Urborg
Hanstén, Paavo...................... . a) 1900 20! =% 22 H:fors Museig. 7 A 2 42316
Helander, Ame Villi. Benjamin a) 1901 19! »/, 23 H: fors Brändö B:ö76
Henriksson, Georg Edvin .. • b) 01 21 j aV, 24 H:fors Repslagareg. 3 D 33
Huttunen, Erkki Juhani .... • a) 01 21l28/5 24 Sordavala
Hyhkö, Erkki Vihtori ........ .. a) 92 12 30/5 17 U:borg Villa Dahl 53 C
Hytönen, Aarne Jonatan ... - a) 01 20 зод 22 Åbo Albertsgat. 38
Hyvärinen, Elis Viktor .... . a) 99 21 a>/5 24 Kuopio
Jansson, Astrid Kristina.... . b) 01 20,16/g 22 M:hamn Nylandsgat. 36 D 20
Jägerroos, Georg Brynolf .. •b) 01 20 22 Viborg Georgsgat. 12 11922
Jäntti, Toivo August .......... . a) 1900 20 15/e 22 H:fors Skeppsredareg. 7 В
Kalma, Aulis ........................ . a) 99 18 эт/6 21 H:fors Myntverksg. 3 В 4213
Karsten, Iné .......................... ■ a) 04 23 H:fors Repslagareg. 3 3557
Korhonen, Aatto Ilmari........ . a) 98 22, Heinola Långbrokajen 16 1
Koskela, Sigrid Aleksandra .. • a) 99 19' ”/s 21 Baumo Båtsmansg. 15 C
Laaksonen, Paul Lennart .. . a) 04 23! Triors St. Robertsg. 34 А
Laaksovirta, Jaakko Thure.. • a) 01 20 ”/, 23 Åbo Eriksgatan 42 D
Lappalainen, Saara .............. • a) 1900 20 22 Kiuruvesi Cygnaeusgaf. 8 A
Lilius, Martha Karolina .... . a) 04 23 Viborg Richards". 1 6693
Lindegren, Yrjö Lorenz .... . a) 1900 20 =»/5 22 Triors Fabriksg. 7 В
Lundström, Helge Johannes . b) 1900 22 Finby
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga afdelning.











Nicklin, Karl Egil Hugo........
Nylander, Nils Erik Eberhard
Pitkänen, Eino ..............
Raitamo, Yrjö August .. 
Riihimäki, Paavo Antero
Schreck, Harry Wilhelm
Sipilä, Lauri Rafael ............
Strandberg, Knut Gustaf 




Waskinen, Eero Antero 
Wiklund, Lars Alexandei 
Virta, Frans August ....





Aaltonen, Eino Adolf ................ a) 1900 1919
Ahomaa, Arvo Veikko................a)
Aiutila, Viljo Aimo .................... a)
Alanko, Ilmari ............................a)
Alenius, Per Olof ........................b)
a) 1902 1920 3% 22 j H:fors Elisabetsg. 11 A 5246
a) I 03 22 13/e 24 Viborg Fredriksg. 79
a) 1898 21 Viborg
b) 1906 24 Ekenäs
b). 02 20 »"/a 22 Finström
b) 01 221 H:fors Eriksg. 22 12772
a) 99 19 Kuopio Fabriksg. 13 1 21796
a) 02 21 28/1 24 Nystad Elisabetsg. 27 F
a) 04 23 Kuopio Be1ggat. 7 H 4435
a) 1891 13 Hifors Topcliusg. 9 A 41948
a) 1903 23 TJors Skatuddsg. 4
a) 1896 21 Åbo Fabiksg. 13
a) '1904 24 TJors
b) 1900 19 16/e 22 Vasa Dickursby, Stenkulla 16
a), 04 23 Åbo Lotsg. 18 В
b) 1898 20 16/» 22 H:fors Nylandsg. 23 8573
a) 1903 22 l3/, 24 Åbo Andreg. 36
a) 03 21 13/„ 23 Viborg Ludvigsgat. 6
a)l 01 22 H:fors Kaptensg. 6 A
. a) 04 23 T:fors
b) 01 21 13/8 23 Lovisa Kammiog. 3 В 41927
. a) 1900 22 ¡ 1 T:fors Andrég. 33—35
b) 1899 19 i«/, 21 Åbo Albertsg. 22—24 В 3944
. a) 1902 23, H:fors Repslagareg. 3 4835
. a) 1900 19 2,/ä 21 H:fors Unionsg. 30 561
. a) 1900 21 13/9 23| H:fors Skatuddsg. 7 B













Kristina V. 1. 
Åbo
Ö. Chaussén 22 A 
St. Robertsg. 23 
Andreg. 40 C 
Högbergsg. 24 D 
Petersg. 1
11618























Ask, Johan Eugen ................ a) 1905 1922 13/, 24 i Uiborg St. Robertsg. 4 В
Auramo, Hannu Jyrki ........ a) 05 24 i H:fors Tempelg. 25 41719
Bengtsson, Bengt Fjalar \V. Y. a) 05 24 i Urborg Båtsmansg. 12 В
Berglöt, Hugo Bernhard .... b) 02 22 i Borgå Docksg. 1 C
Blomqvist, Tor Fjalar ............ b) 03 21 ,3/, 24 i Helsinge Dickursby 31
Blåssar, Arvi Kullervo .......... a) 1900 19 И/5 21 i H:fors Hagasundsg. 8 В 5710
Buss, Leo Kristian ................ b) 03 24 i Triors Bangat. 29
Castrén, Viljo Veli ................ a) 01 19 *7б 21 i Hriors Sandviks kajen 15 3324
Cleve, Otto Henrik Eliel ........ a) 04 23 2 Sulkava ] V. Chaussen 10 41269
Dyhr, Ola Bemtsson................ b) 03 23 1 Vasa Albertsg. 14 А 4375
Grönroos, Kaarlo Tapio............ a) 06 24 1 Hriors Slottsgat. 16 В
Guerillot, Wilhelm.................... b) 04 22 1 Hriors Topeliusg. 11 А 41369
Halla, Tauno Heikki .............. a) 1898 16 30/s 19 1 Lappo
Hakola, Sakari Vilho................ a) 1902 24 1 Östermyra
Halminen, Eino Johannes .... a) 02 22 1 B:borg Högbergsg. 27 2475
Hartikainen, Heikki Artturi . a) 03 24 1 S:t Michel
Heinonen, Sakari Aulis Aappo . a) 05 23 1 Jyväskylä Nikolaig. 27 C 10685
Helenius, Juho Kalervo ........ a) 03 24 1 Viborg Högbergsg. 17
Hellman, Tauno Immanuel ... a) 01 24 1 Urborg Fjälldalsg. 13 41343
Hermonen, Heikki...................... a) 1898 21 1 Luvia Ulrikasborgsg. 3 А 9662
Himanka, Yrjö Tuomas R........ a) 1900 19 16U 22 1 Lappo
Hirvonen, Lauri Einar.............. a) 1897 21 1 Idensalmi Mikaelsg. 20 В
Horelli, Eino Fredrik .............. a) 98 19 19/, 21 1 Kumo Brunnsgat. 11 В 7602
Huhtala, Veli Päiviö .............. a) 97 17 19Z» 21 1 Urborg Kottby
Huovilainen, Reino Olavi .... a) 1902 20 "/s 23 1 Mohla Nyland sg. 23 B 7533
Huttunen, Veikko Oskar ........ a) 02 21 >% 23 1 Sorda vala Sanduddsg. 3 A
Hymander, Paavo Johannes G. a) 02 24 1 Vindala An dreg. 28 B
Hytönen, Reima.......................... a) 01 23 1 Åbo Skeppsredareg. 4 8860
Hägglund-Dunkers, Ragnar J.. b) 1900 19 «/9 21 1 Hriors Fredriksg. 16 A
Hämäläinen, Arnold ................ a) 1898 17 "/s 19 1 Åbo Gräsviksg. 20
Hämäläinen, Urpo Lemmitty .. a) 1902 21 13/„ 23 1 Trhus Andregat. 40 C
Häyrinen, Sulo Vilho .............. a) 1895 15 2% 17 1 Hriors Lotsgat. 2
Janhunen, Matti Abel .............. a) 1904 24 1 Åggelby Åggelby
Jansson, August Alexej .......... b) 06 23 1 Mrhamn Nylandsg. 36
Johansson, Oskar Valdemar .. a) 1898 18 19/„ 21 1 Lahtis
Jääskeläinen, Vuokko Voitto .. a) 1901 22 27s 24 2 Ilmola
K aiterò, Pentti Veikko .......... ai 05 24 2 Limingo Kasämg. 12 A
Kallio, Arvi Johannes .............. a) 04 24 1 Östermyra Leagat. 6
Karvonen, Kaarlo Taito .......... a) 02 23 1 Tenala Smedsg. 5 I) 22021
Kauppila, Mauno Armas.......... a) 02 22 13/, 24 1 Janakkala Kaptensg. 26 C
Kivisalo, Bruno ........................ • a) 04 23 1 Trhus Kaptcnsg. 3
Koskinen, Unto Olavi.............. a) 1900 22 "/s 24 1 Messuby Nylandsg. 29 B
— 17 -
, g X нЗ
Staderandenes namn











К dittilo, Niilo Verner .............. a) ¡1894 15 “/lie 1 Kumo
i
Ulrikasborgs badinr. 
St. Robertsg. 33 A
1201
985






”A 23 1 Lapinlaks
1 Pyhäselkä
Laaksonen, Kalle Vilho .......... a) 01 24 l1 St Michel Holmnäsg. 8 D
Laine, Eino Vilhelm .............. a) 04 24 1 H:fors Kiipmansg. 11 A
Laitinen, Onni .......................... a) 1891 13 2v, 16 1 Viborg
Lappi-Seppälä, Erkki .............. a) 1902 22 28/6 24 1 H:fors Tempe Ig. 11
Larsson, Raiael Michael .......... a) il900 19 ”/s 21 1 H:fors Kronbergsg. 13 F
7533Lehtinen, Kalle Ilmari ............ a) 02 21 и/б 23 1 Urdíala Nylandsg. 23 В
Lehtiranta, Aulis Kaarlo Antero a) 1904 23 1 Tavastkyrö
Lehto, .Vntero Harald .............. a) 1900 20 1 Kajana Maling. 38 C
Lehto, Niilo .............................. a) 03 22 ls/»24 1 Kemi Arkadiag. 16
Leskinen, Eino Ilmari .............. a) 05 24 1 T:fors Marieg. 26 В
Lind, Georg .............................. b) 1899 17 7,20 1 ILfors Anneg. 34
2317Lindroos, Arne Rafael ............ b) 1902 22 1 Bromati Anneg. 16
Lippa, Albin .............................. a) 03 21 и/в 23 1 S:tMich. Indsf. Jungfrustigen 2 А
Liukko, Paavo Jooseppi .......... a) 05 24 1 Kuopio Kaptensg. 14
Luhtala, Iisakki Ilmari............ a) 01 22 1 Kurikka St. Robertsg. 15 A
Lundell, Urpo Ensio.................. a) 01 23 1 Janakkala Boulevardsg. 24 В
Malmberg, August Leonard Mag
Alberganus ........................................ b) 03 21 28/в 23 1 ILfors
Meriluoto, Veli Harras.............. a) 1 03 24 1 H vvinge Ö. Chaussén 2 А
Mynttinen, Aarne Arvi.............. a) 04 24 li Mäntyharju Fredriksg. 40 А
Mäkelä, Jaakko Mauno.............. a) 04 23 1 Nådendals 1. f. i Nervanderg. / A
Nevalainen, Lauri Olavi .......... a) 03 23 2 Pielisjärvi Arkadiag. 18 А
Nopanen, Onni Vilho ............. a) 1899 22 1 F:hamn Lotsgat. 18 C
Nurminen, Kaarlo Kustaa A. a) 94 16 “/, 22 1 H:fors Ahtigränd 3
Nurminen, Viljo Ferdinand .. . a) 1900 23 1 Forssa Holmnäsg. 6 F
Nuuttila, Lauri............................ a) 1899 20 15/9 22 2 Itis Skeppsredareg. 7 A
Nyberg, Ernst Erik.................... b) 96 14 “A, 16 1 H: fors Drtimsö 7
Ollila, Paavo Erkki ................ a) 1900 21 1 U:borg St. Robertsg. 4 В
Ovaska, Onni Armas ............ a) 04 23 1 Thusby Andreg. 14
Paasikallio, Heikki ................ a) 04 24 1 ILfors Elisabetsg. 12 D 8163
Paasilahti, Hemmo Sakari ... a) ¡1900 20 аУв 24 2 Nykyrka Mellang. 2 4056
a) 02 24 2 ILfors Museig. 23 41906
Pesonen, Tauno Ilmari ........ a) 041 24 2 Enonkoski
Pokki, Anton Daniel ............ a) 1898 18 “/e 21 1 ILfors Villag. 25 C
Pövsälä, Toivo Olavi ............ a) 1904 24 1 Lahtis St. Robertsg. 37 E
1803Relander, Hugo Arnold .......... b) 1896 14 15/e 16 1 ILfors Bergg. 9
Rinne, Viljo Johannes ........ a) 1904 24 1 H:fors Glogat. 4





















Roos, Gustaf Rafael................ b) 1895 15 *>/„ 17 i Lappträsk Mikaelsg. 18 В 6105
Rossander, Eino Johannes ... a) 98 18 “/s 22 2 Nurmes
Ruohtula, Aarne Henrik Eliel . a) 1905 24 1 JLfors Andreg. 36 В 3274
Saarinen, Tauno .................... a) 05 24 1 Lapinlahti
Saarinen, Yrjö Reino ............ a) 1899 19 w/e 21 2 Orivesi
Sajaniemi, Seppo Lyylikki ... a) 1903 22 1 S:t Michel Berggat. 8 А
Salmensaari, Lemmitty ........ • a) 06 24 1 ILfors Cygnaeusg. 8 А 42243
Salonen, Carl Birger ............ • b) 05 23 1 Åbo
Santaholma, Matti Kustaa ... . a) 05 24 1 U:borg Tempelg. 14
Sarlund, Aaro Leo Evert ... . a) 04 23 1 T:fors Gengat. 3 F
Sassali, Yrjö Johannes .......... ■ a) 02 24 1 Oulujoki
Schildt, Björn Vilhelm............ . a) 04 23 1 Heinola Berggat. 4 C
Seppänen, Eino Valfrid ........ • a) 02 20 15/, 22 2 H:fors Eriksg. 1 A 10427
Sirelius, Aulis Arvid ............ • a) 01 24 1 Hiitola Nervanderg. 11
Smolander, Juho Petter........ a) 01 21 ,3/9 23 1 Kuopio Sanduddsg. 3 A
Soini, Harry Eero Alexander . a) 05 23 1 Peräseinäjoki Sjömansg. 23 A 11694
Stadius, Öyvind Jarl Sturesson 1)) 05 23 1 H:fors El isabe tsg. 5
Stähle, Eino Thiodolf Wilhelm .a) 06 24 2 Kajana Observatorieg. 20 C
Sundqvist, Tor Sigurd ............ ■ a) 04 23 1 S:t Michel Nylandsg. 9 A 729
Suvanto, Viljo Bernhard........ • a) Ü5 24 1 Triors Marieg. 26 В
Säntti, Eino Henrik................ . a) 03 23 1 Teuva Högbergsg. 24 I)
Tammisto, Erkki Arvid ......... • a) 1900 23 1 S:t Michel Vinkelg. 2 II
Tanila, Arvo Kullervo ............. - a) 02 23 1 Hattula Simonsg. 6
Terho, Pentti Olavi ............. ■ a) 03 24 1 Vederlaks Sanduddsg. 1
Timgren, Eivor Alvar ............ • a) 04 22 1 Triors Fabriksg. 7 C
Tuominen, Toivo .................... • a) 1894 141 “/» 16 1 S:t Andreae Kkepparebrinken37E
Turtiainen, Teuvo Ilmari......... • a) 1905 24 2 Nyslott Fabiansg. 12 7562
Turunen, Pekka Akseli ......... ■ a) 04 23! 1 Pielisjärvi Arkadiag. 18 А
Tynkkynen, Yrjö Olavi........... • a) 1899 17 276 21 1 Vistrand S. Jämvägsg. 18 C
Valjakka, Heikki ...................... ■ a) 97 19 »/, 21 1 Sit Michel Fabriksg. 7
Wegelius, Eskil ........................ ■ a) 1903 21 13/„ 24 1 Sit Michel V. Chaussén 20 В
Vehkaoja, Reino .................... • a) 04 23 1 Itis
Weiste, Lauri ...................... • a) 04 23i 1 Kajana Abrahamsg. 15 В 3550
Wilber, Aarne Johannes........ • a) 01 22 1 Alavo
1 Fabriksg. 19 G
Vilenius, Bo ............................. • b) 05 24 1 Hifors 1 Andreg. 11 C 2149
Virtanen, Yrjö Valfrid........... • a) 1906 21 ' ‘7, 24 1 Hriors Viborgsg 1
Vornanen, Reino Vilhelm .. . a) 1900' 20 3°/5 22 Triors Malmg. 40
Vuorensola, Reino Erland .. • a) 01 21 11



























Aaltonen, Allan Einar.............. a) 1903 1922 1 H:fors Konstantinsg. 13 100421
Aaltonen, Niilo Annas.............. a) 1897 21 “/s 23 3 Triors Fredriksg. 67 E
Aaltonen, Niilo Waif rid .......... a) 99 21 ss/i 24 3 Kuopio Petersg. 2 C 22674
Aamutähti, Hilda Meri Regina . a) 1902 1922 13/„ 24 3 Hriors Sibylleg. 6
Achren, Eero .............................. a) 03 23 2 Korso
Ahlberg, Torsten Viking.......... b) 04 23 3 Hriors Auwrag. 42549
Ahlgren, Bror Erik .................. b) 1900 19 и/, 22 2 Hriors Geng. 8 C
Ahlgren, Bror Reinhold .......... b) 01 21 3 Åbo Sanduddsg. 8
Aho, Kustaa Jalmari .............. a) 1895 15 2 Triors Kaptensg. 11 В 8512i
Ahrenberg, Homo Arne ........ b) 1904 23 1 Hriors Bergg. 11 4693
Aimola, Juho .......................... a) 1897 17 19/9 21 2 Thusby
Airola, Arvo Johannes............ a) 1902 22 13/8 24 2 Triors Petersg. 4 E
Ajo, Reino Ahti Aslak............ a) 02 20 15/„ 22 1 Urdíala
Alander, Ernst Boris .............. b) 03 20 3% 22 1 Viborg Petersg. 8
Albrecht, Hans Gunnar ........ b) 1900 19 19/, 21 2 Hriors Lotsg. 2 A 2696
Alden, Johannes Valdemar ... b) 02 20 3% 22 2 Kotka Albertsg. 14 A 6888
Alenius, Nils Robert................ b) 03 22 13/„ 24 2 Åbo
Alithan, Per Axel.................... b) 06 24 1 Hriors Petersg. 1 5504
Amnell. Aarne Adolf .............. a) 01 24 2 Lo jo Konstantinsg. 32 A 12234
Andersén, Carsten .................. b) 1896 16 37б 21 1 Lahtis Grankulla 195
Andersson, Torsten Lennart .. .a) 1903 24 2 Åggelby Åggelby 205
Andström, Fredrik Vilhelm... b) 1897 20 ,6/» 22 1 Hriors V. Kajen 4
Anhava, Birger........................ a) 02 21 2 Hriors Petersg. 18 C
Anttila, Niilo Akseli Antero . . a) 01 24 1 Hriors Unionsg. 45 В
Appelroth, Torvald ................ b) 1902 20 16/» 22 2 Åbo Kaptensg. 11 D 5818
Asplund, Karl Erik ................ b) 04 22 1 Jakobstad
Auer, Elis Aatos .................... a) 01 20 3 B:borg St. Robertsg. 3—5
Aulamo, Väinö Yrjänä............ . a) 01 20 30/5 22 2 Triors Lappbrinken 2 li 1828
Ax, Bror Verner .................... b) 1896 17 % 22 1 Hriors Kasärng. 40 A. 11630
Berggren, Bertil Olof Fjalar . • b) 1901 24 3 Hriors Lappviksg. 1 В 21480
Bergholm, Karl Axel Tauno . • a) 02 22 13/9 23 2 Hriors Andreg. 17 4834
Bergroth, Börje ...................... • b) 02 21 13/б 23 1 U:borg
Björkbom, Salve Johannes ... • b) 190C 2C “/s 22 2 Riihimäki Nylandsg. 23 8573
f Björkman, Jarl Erik ............ • b) 02 2C 27/, 23 3 Kyrkslätt
Blomqvist, Atle Ragnvald ... • b) 04 2c 2 Hriors Engelplatsen 15 4811
! Blomqvist, Pekka Ossian........ •b) 021 20¡3% 22 2 Hriors























Branders, Hans Alee................ . b) 1903 1920 22 i Hriors Vladimirsg. 16 4727
Brax, Antti Jussi.................... ■ a) 01 20 30/5 22 i Triors Konstantinsg. 13 942
Brax, Eero Jorma.................... . a) 02 20 28/s 23 3 Triors Konstantinsg. 13 942
Brax, Eija Olavi .................... • a) 03 22 13A, 24 3 Triors Konstantinsg. 13 942
Bäcklund, Paul Olof................ h) 1900 21 13/» 23 1 Snappertuna
Bäckström, Arvo Erik .......... -a) 05 23 2 Triors St. Robertsg. 23 C
Bäckström, Helge Fredrik Eber-
hard .................................... . h) 05 23 1 Ulfsby Konstantinsg. 20 3374
Calamnius, Armas Ragnar ... • a) 03 21 23 2 Hriors Creutzg. 3 42892
Carlborg, Einar Arvid Magnus b) 1900 18 *U 22 2 Hriors Gräsviksg. 14
Cedercreutz, Curt Folkem ... b) 05 24 3 Hriors Georgsg. 9 2341
Collan, Yrjö Johannes Claudius a) 02 20 15/. 22 1 Pudasjärvi Runebergsg. 37 A 41921
Collin, Eric Evert.................... b) 02 20 15/e 22 3 Helsinge Bergmansg. 14 В
Collin, Jorma Johannes ........ . a) 03 22 œU 24 1 Kotka
Dahl, Hakon Gustav ............ . a) 1900 20 M!b 22 2 Hriors St. Robertsg. 21 A 21065
Dahlberg, Erkki ...................... . a) 01 20 3% 22 3 Hriors Kaptensg. 11 C 6824
Duncker, Max Erik ................ •b) 05 24 1 Borgå Boulevardsg. 3 D 9214
Ek, Erik Emil ........................ . a) 1900 19 19/e 21 2 Hriors Georgsg. 25 E
Ek, Hugo Viktor .................. •a) 03 23 1 Hriors Georgsg. 25 E
Eklund, Otto Fredrik ............ . a) 1898 24 13/9 24 1 Pieksämäki
Ekman, Bror Johan Wilhelm. b) 97 18 27, 23 2 Hriors Lappviksg. 13 715
Eltgren, Yrjö Harald ............ b) 98 18 15//0 22 1 Hriors Bangat. 3 В
Elmgren, Sven lile Agathon ... . a) 1905 23 2 Hriors Skatuddsg. 3 A 6884
Elonen, Niilo Arthur................ • a) 03: 24 1 Hriors S. Järnvägsg. 18
Elovainio, Eero Antero ........ • a) 1900 21 24 3 Ulvsby S. Järnvägsg. 18 D
von Essen, Carl Håkan............ ■ a) 04 23 2 Hriors Sjömansg. 15 7400
Eteläinen, Reino August........ ■ a) 02 21 24 2 S:t Michel Nylandsg. 36 D 8807
Fagerholm, Berndt Algot ... ■b) 01 20 15/„ 22 2 Borgå Bätsmansg. 27 В 4268
Fagerman, Rolf Robert ........ • b) oi: 24 3 Hriors Andrég. 9 A 5130
Fallström, Armas Alfred .... • b) 1896j 18 “/» 21 1 Hriors Fabiansg. 1 949
Forslund, Harald Rafael........ : h) 99 20 2 Hriors Armfeltsv. 5 A 219
Forsman, Ernst Einar............ . h) 1900 21 ”k 24 1 Vasa Sanduddsg. 8 В
Forsman, Paul Rafael............ • a) 1900 20 15/» 22 2 Kivinebb Arkadiag. 20 41954
Forsström, Kaarle Paavo Armas a) 05 ! 24 2 Hriors Tölög. 3 41797
Fribom, Uuno Konstantin ... ■ a) 1896 20 “/в 22 1 Hriors Fredriksg. 66 В
Frisk, Evald Boris ................ ■ a) 1902 20 22 2 Viborg Skatuddsg. 3 A 2595
Gagneur, Eric Bernhard........ • b) 02 19 19/b 21 2 Joensuu Eriksg. 23
Gallen, Carl Gustaf Hjalmar . . b) 01 19 ■ 2 Hriors Lotsg. 14 A 3247
Gammal, Reino Alfred............ • a) 02 21 13/b 23 2 S:t Michel
Glantz, Bertel Leonard ........ ■ b) 02: 21 2 Hriors Malmg. 3 5105
Glöersen, Leif.......................... b) 02! 21 I3/. 23 1 Pitkäranta Boule vardsg. 19 6864






















Grefvebere, Ragnav Julius ... b) 1901 1923 2 H: fors Somerovägen 20
Groundstroem, Gunnar Edvard a) 03 22 13/» 24 1 ILfors Alexandersg. 19 2413
Grönblom, John Engen ........ b) 04 23 1 Triors Fredriksg. 67 E
Grönblom, Tor Helge ............ b) 01 21 »Vt 23 3 Triors St. Robertsg. 9 8788
Grönroos, Karl Einar ............ b) 02 21 28/5 23 3 Vasa Anneg. 11В
Hackman, Herrick.................... ■ b) 02 23 2 Viborg Parkg. 3 8257
Hagström, Karl Emil ............ ■ a) 1897 20 и/« 23 3 Räfsö Abrahamsg. 6 A
Hakanen, Tauno Fredrik........ . a) 1902 21 23 2 Åbo Fabriksg. 24 В
Hakola, Aukusti Jalmari........ • a) 01 22 13/9 24 1 östemyra
Harri. Armas Jalmari Johannes a) 1899 19 27ó 21 2 Loppis
Haverinen, Veikko Edvard... . a) 1901 22 13/, 24 2 T:hus Georgsg. 25 F
Heino, Aapo Olavi ................ . a) 03 22 “/s 24 1 Kuopio Estnäsg. 12
Helenius, Paul Martti............ • a) 1897 18 18/» 20 3 Hriors Maling. 28 A
Heliö, Alfred Valdemar ........ . a) 99 20 3% 22 2 Hriors Rödbergsg. 20 9374
Henriksson, Gösta Harry........ . b) 1902 22 13/9 24 1 Lahtis Kaptensg. 14
v. Hertzen, Knut Henrik Magnus b) 01 19 16/9 22 2 Hriors Jungfrustigen 7 3979
Hildén, Kaarlo Veli ................ • a) 02 23 3 Jämsänkoski N. Kajen 6 A 22089
Hinnerichsen, Knut Erik........ ■ b) 02 20 3 Hriors Rehbinderv. 4 4018
Hjelt, Kauko Immanuel.......... . a) 02 20 3% 22 2 Hriors Havsg. 1 2277
Hjelt. Olof Harald Vilhelm ... •b) 05 23 2 Hriors Runebergsg. 25
Holländer, Holger Johan ........ b) 03 24 1 Hriors Främlingsg. 1 A 2167
Holm, Sune Johan Alvar ... ■ b) 01 20 2S/1 24 1 Jakobstad
Holming, Leo Alfred Ivar ... • b) 03 22 3 Vasa Cygnaeusg. 6 C
Hopfner, Kosti ........................ . a) ¡1900 24 2 Kotka Georgsg. 31 A
Huhkinen, Olavi .................... . a) 02 22 2 Kuhmois
Hultin, Stig-Göran.................... . b) 05 23 2 Viborg Unionsg. 6
Hultman, Binari Hartwig .. • a) 02 21 13/9 23 1 Åbo
Humalainen, Erkki Julius .. • a) 01 21 a*/! 24 1 Viborg Gahtzinv. 3 ' 22489
Hurme, Vilho Severas............ . a) 1897 17 17/9 19 2 Tammerfors Skarpskytteg. 1 C 4171
Hyvärinen, Martti .................. . a) 1901 20 3% 22 2 Kuopio
Hägg, Lars Petter Allan .... • a) 03 22 13/9 24 2 Ingerois Georgsg. 28 В
af Hällström, Gustaf Carl Ruben b) 01 20 27i 23 3 Karis Högbergsg. 29
Höglund, Hugo Gustaf Georg ■b) 1899 19 16/9 22 11 Nykarleby Nylandsg. 31
Immonen, Väinö Verneri.... . a) 99 20 lB/9 22 1 Nyslott
Itkonen, Arvo Eino................ • a) 98 18 l7/i 22 1 Hriors Kristineg. 7 В
Jackiin, Väinö Edvard.......... . a) 1900 21 “/s 24 3 Hriors Sjömansg. 6 F
Jakobsson, Erik Gunnar .... • b) 1899 17 17, 21 2 Hriors Högbergsg. 45 535
Jakobsson (Isakow). Jeremias • a) 1900 20 2’/i 23 2 Viborg Ulrikasborgs badinr. 1201
Jalo, Kaarlo Johannes.......... • a) 1892 18 2Уг 23 1 Hriors Högbergsg. 24 C 7262
Jauhiainen, Jaarli.................. • a) 1901 22 “/s 24 2 Hriors Lotsg. 8 A 11044
Junttila, Kustaa Aulis Ferdinand a) 04 24 2 Karis Sandhamn
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Jussila, Erkki Mattias............ a) 1902 1921 28/5 23' 1 Jyväskylä Norra Kajen 6 А
Jäntti, Rauno Paavo ............ a) 01 20 ls/9 22 3 H:fors Skeppsredareg. 7 В
Järnefelt, Klaus Armas ........ a) 04 22 1 Hrfors Tempelg. 23 42132
Kajander, Karl Erik................ b) 02 22 ,3/, 24 2 Åbo Åggelby
Kallio, Aaro ............................ a) 01 24 2 Hrfors Hrfors Centralfäng.
Kananen, Tauno Veikko ........ a) 03 22 1 Hrfors N. Magasinsg. 7 1622
Karttunen, Martti Antero ... a) 03 22 13/„ 24 1 Varkaus Kyrkog. 2 2259
Karvonen, Väinö .................... a) 1898 22 28/6 24 1 H.-fors Sockenbacka
Katajisto, Niilo Kustaa............ a) 1903 23 1 Vasa Bärgmansg. 18 В
Kilpinen, Vilho Ensio ............ a) 04 24 2 Åbo Bâtsmansg. 23
Kinanen, Väinö Albert ........ a) 01 21 “/s 23 1 Viborg Skeppsredareg. 4 Г)
Kivi, Paavo Vilho Oskari........ a) 02 23 3 H:fors Fabriksg. 1 A
Kosketin, Heikki Ilmari ........ a) 04 23 2 Jyväskylä Küpmansg. 2 6540
Kostia, Erkki Malakias ........ a) 02 24 2 Nurmijärvi Vladimirsg. 38
Kotkavuori, Kaarlo Olavi ... a) 1899 18 19/9 21 1 H:fors Skeppareg. 17 B
709Krogius, Ali Hjalmar Gabriel. b) 1904 21 275 23 2 H:fors Anneg. 12
Krogius, Ragnar Larsson ... b) 03 23 1 H: fors Granii
M:näs
38
Krohn, Oskar Alexander........ a) 1900 18 ”/a 21 1 H:fors Sandhamn 9446
Kukkola, Paavo Vihtori.......... a) 1900 19 2 Loppis Albertsg. 22 E
Kuokkanen, Pentti Ensio ... a) 06 24 2 Viborg Skeppsredareg. 3 В
Kuoppamäki, Kauko................ a) 1900 21 ,3/9 23 1 Haga Georgsg. 1 В 7166
Kuusinen, Toivo Juho Elias .. a) 04 21 “/s 23 1 Sordavala Nylandsg. 23 В 7533
Laakso, Toivo Kustaa............ a) 1899 19 2 Jyväskylä Ö. ('haussen 2 А 10684
Laine, Leo Laban.................... a) 1901 20 ”A 23 2 Hrfors Gräsviksg. 5 J
Laine, Taimo Nyyrikki............ a) 05 24 2 H:fors Anneg. 27 A 1606
Lampén, Oma Olavi J............ a) 05 24 3 H:fors Konstantinsg. 22 В 3885
Lappalainen, Visa.................... a) 03 24 1 H:fors Elisa be t sg. 12 K 7667
Lassfolk, Verner Andreas........ b) 04 23 3 Jakobstad Androg. 25 5151
Latokartano, Paavo Arnold . a) 02 23 2 Gustafs Nervanderg. 7 B 41522
Leffkovitsch, Josef.................... b) 04 23 3 H:fors Anneg. 12 1108
Lehmus, Viljo Viktor ............ a) 03 • 24 2 Nystad Autobataljonen
Lehto, Viljo ............................ a) 02 21 13/9 23 2 Kemi Arkadiag. 16 B 42158
Lehtonen, Tauno Kristian.... b) 02 20 15/„ 22 1 Tammisuo Marieg. 19 B
Leino, Kristian Saul Andreas . a) 02 24 2 Ylistaro And reg. 40 A
Leinonen, Lauri Henrik Olavi. a) 1900 20 3% 22 2 Huutokoski Fjälldalsg. 11 B
Leppänen, Erkki Reino Rafael a) 03 21 13/9 24 1 Lahtis Albertsg. 9 B 12046
Levon, Bertil Joachim............ b) 03 20 16/9 22 1 Vasa
Levon, Kaarlo Erkki ............ a) 1900 20 u/9 22 2 Urborg Konstantinsg. 22 B
Liljeroos, Frans Einar Gottfrid a) 1899 20 “/s 22 3 Vammala Albertsg. 17 A 21114
Lillsunde, Allan John Torsten b) 1901 20 «A 23 1 Tenala Bergmansg. 14 B
Lindblad, Kaarlo Olavi............ a) 03 21 “A 24 2 Viborg Fredriksg. 24 A
Lindblom, Jarl Valter ............ b) 02 23 1 Hrfors S. Magasinsg. 4 A 4772
- 23 •
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Lindeberg, Helmer.................... b) 1900 1920 3% 22 l H:fors Lönnrothskvären 6 A
55811
Lindegren, Lauri Dinari.......... a) 1897 19 16/9 21 i Raunio
Eriksg. 38 ALindholm, Bror Wilhelm........ b) 1902 21 28/j 24 2 Ekenäs
3624Lindholm, Georg Alf................ b) 04 24 2 TLfors A.B. Nobel Standard
Lindholm, Harry Vilhelm........ b) 05 23 2 H:fors Tempelg. 25
8094Lindholm, Uno Henrik Ilmari b) 1897 19 “/б 22 1 H: fors S. Järnvägsg. 20 C
Lindqvist, Eskil Odert............ b) 1906 24 1 H:fors Geng. 11 В
2334Lindroth, Onni Edvard ........ b) 02 20 3% 22 1 ILfors Fabriksg. 3
Lindstedt, Aleksander ............ • a) 1897 17 13/o 23 3 ILfors Fredriksberggg. 18 D
Lindström, Karl Kuno Konrad a) 96 16 “/s 20 2 Haga Haga
Lindström, Sven Albert ........ • a) 1903 24 2 Aggelby Åggelby
12178,Lipas, Tauno Olavi................ • a) 01 20 15/, 22 2i Karijoki Estnäsg. 4 A
Liuksiala, Erkki Agathon ... • a) 02 21 13/9 23 2 H:fors Petersg. 5 В 3280
Ljungberg, Mauritz ................ ■ b) 1892 21 15/. 22 2 Åbo Abrahamsg. 9 ('
Louhimo, Risto Kustaa Henrikki a) 1901 22 1 Hattula
Georgsg. 25 FLoukes, Harry Sigurd ............ . a) 1899 19 27/i 23 a T:fors
Lounamo, Aatto August........ ■ a) 1900 21 ,3/» 23 1) Viborg Skeppsredareg. 4 1)
41715Lujanen, Reino Olavi ............ • a) 01 22 13/e 24 2i Åbo Tempelg. 14
Lundelin, Pentti August........ . a) 01 22 5 T:fors Köpmansg. 10
Lundén, Erkki Väinö .......... . a) 02 23 i Nykyrka Vladimirsg. 42 ('
Lundgren, Ole Johannes........ . b) 05 23 i Vasa Andreg. 28 G
Luostarinen, Aarne Veikko .. . a) 02 24 i Heinävesi Runebergsg. 6 A
Luotonen, Aimo Valio Kustaa
Adolf.................................. . a) 03 24 2 Forssa
V. Braheg. 6Lustig, Johan............................ . a) 1897 19 27/, 21 2 H:fors
5246Luukkonen, Martti Valio.... • a) 99 18 33/б 22 2 H:fors Elisabetsg. 11
Länghjelm, Curt Bertel Casimir b ] 1903 21 23/б 23 H:fors Tölög. 8 A 41757
Löfström, Karl Gunnar Matias a) 03 20 3% 22 Helsinge Vladimirsg. 14 C
Lönnfors, Ame Valdemar .. •b) 1898 18 15/» 22 1 H:fors \ illag. 7
Lönngren, Bertel Valdemar
Fritiof .............................. • b) 1903 23 1 Karis
Fabriksg. 5 CLönngren, Harald Erik .... ■b) 02 20 3<y. 22 3 Karis
Lönnqvist, Erik...................... . b) 02 24 3; Etseri
Röddäldsg. 4 ELönnroth, Erik Valdemar .. • b) 1900 20 “/s 22 1 H: fors
Lönnroth, Nils Henrik .... . b) 02 23 Ì H:fors Röddäldsg. 4 E
42559Malinen, Aatto Ilmari.......... ■ a) 04 22 13/9 24 3l T:fors Tempelg. 7 A
Malmberg, Konrad Torsten .. •b) 02 21 13/» 23 2 Lovisa Rödbergsg. 15
5905Malmgren, Gustaf Halfdan .. •b) 04 22 3| H:fors Georgsg. 27 A
Mansner, Onni Harald.......... • a) 1891 2C % 24 1 H:fors Kaptensg. 12 2183
Markus, Lauri Rudolf ........ .. a) 9£ 21 24 2 Vasa , Bärgmansg. 18 В
21767Mehtonen, Yrjö .................... .. a) 190C 21 13/„ 23 2¡ Utajärvi Vladimirsg. 55 В























Mielikäinen, Eelis Antero ...
I
. a) 1899 1921 ls/. 23 3 S:t Michel
Moring, Fjalar Evald.............. . b) 1902 21 -8/з 23 3 T:hus N. Magasinsg. 7 386
Mortenssen, Kaj Hartvig........ . b) 03 23 1 Hriors Skatuddsg. 1 556
Muróle, Arvo Binari................ • a) 03 21 13/9 23 2 Kumo Georgsg. 24 •
Muukkonen, Eino Viljo ........ . a) 03 24 i Kesälahti
Mäkisalo, Jorma........................ . a) 05 24, 2 Kymmene Tempelg. 3—5 A
Määttänen, Juho .................... • a) 1897 17 *7i 22 1 H:fors Tavastg. 2 A
Nessling, Tor Ragnar ............ ■ b) 1901 20 16/a 22 1 Hriors Elisabetsg. 15 A
Niemi, Kalle Heikki Aatu ... . a) 1900 21 28//6 24 3 Triors Barnhemsg. 9
Niininen, Paavo Taito Johannes a) 01 21 l3/g 23 2 Kuopio Runebergsg. 29 41988
Nordberg, Birger Sigurd ........ b) 01 21 гя1ь 23 1 Hriors Aurorag. 13 A 41421
Nordström, Gösta Henrik ... ■ a) 03 21 “A 24 2 Brahestad Andreg. 22 A
i Nuotio, Lauri Henrik ............ ■ a) 1899 24 2 Lahtia Djurgårdsv. 1 A
Nyberg, Eero Jalmari ............ . a) 1903 22 3 Hriors Runebergsg. 67 В
Nyberg, Georg Viktor.............. ■ b) 1897 18 19/„ 21 1 Hriors Brunnsg. 8 F 21684
Nyberg, Zachris Ensio Mikael . . a) 1904 23 1 Sordavala Hoplax Haga33
' Nygård, Hildur Margareta ... • a) 04 22 13//9 24 3 Hriors Båtsmansg. 17 В 3349
Nylander, Sten Anders............ •b) 03 21 13/9 23 3 Hriors Fabriksg. 34
Nylund, Sven Severin ............ • a) 1899 18 *7i 22 2 Heinola Sandviksg. 4 А
Nystén, Henrik Selim ............ • b) 1904 24 2 Sjundea
Nyström, Martin Mathias........ • b) 1899 23 3| Hriors Ö. Chaussen 26 C
Ojander, Johan Yrjö ............ • a) 95 15 “Vi 18 2 Hriors St. Robertsg. 15 3150
Ojanen, Heikki Mauri Juhani a) 99 19 ”/s 21 2 Triors Hesperiag. 3 A
Ollila, Arvo Johannes ............ ■ a) 1901 20 3 Harjavalta Nylandsg. 10 C
Paasikivi, Varma Juho............ - a) 03 23 2 Hriors Skilnadsg. 3 4164
Pahlman, Filip Olavi ............ • b) 01 19 19//9 21 2 Åbo Humleberg 19
Pajari, Reino Rudolf ............ ■ a) 01 20 »/e 22 2l U:borg Kronbergsg. 9 1)
Palander, Eilo ........................ . a) 1895 17 18/, 21 21 Hriors Skeppareg. 41 10868
Patajoki, Risto Bjarne Engelbr. a) 1904 22 13/B 24 1 Jämsä Tölög. 14 A 42182
Paulaharju, Lauri Jaakko ... . a) 1900 20 “/s 22 2 U:borg Kronbergsg. 9 D
Peltonen, Paavo Johannes ... . a) 1898 21 3 Triors Bärgmansg. 33 A
Peusa, Bmari Robert ............ . a) 1901 23 3 Nykyrka
v. Pfaler, Carl Gustaf ............ • b) 02 21 ”A, 23 2 Borgå Observatoriig. 16 3438
Piponius, Rimo Eskil Mauno .. •a) 06 24 1 Hriors V. Chaussen 22 A 41617
Pirinen, Siinto Sulo Solmu S. . • a) 03 21 13/, 23 2 Hriors ö. Chaussén 58 B
Pohjanpalo, Juhani Antero... • a) 04 21 2 G:la Karleby Tempelg. 14 A 41715
Pohjonen, Yrjö Veikko ........ . a) 1900 20 “Vi 23 2 Laihela Aurorag. 15 D 42156
Polon, Karl Knut Helge .. • a) 03 23 1 Hriors Ö. Brunnsparken 4 C 1400
Polvento, Aarne Ahti Anshelm • a) 1894 16 27//5 21 1 Janakkala
Polvinen, Eino Ilmari.............. • a) 99 21 13//8 23 2 S:t Michel Apollog. 3 C
Poppius, Karl Emmerik ........ . b) 1903 21 2 Ekenäs Geng. 2 8484
















Puolanne, Harrv Aarre............ . a) 1902 1923 2 H:fors Lappviksg. 1 A 11261;
Pölönen, Arvo Aleksi Anselmi .a) 03 23 i Joensuu V. Hamng. 4 A 2168
Rahola, Jaakko Juhani ........ ■ a) 02 20 3% 22 i Hrfors Fjälldalsg. lo 41377
Raij, klor Hilding ................ . b) 04 24 i Ekenäs
Rainio, Atte Ilmari................ ■ a) 1900 19 21 2 H:fors Castrensg. 1
Rekola, Arvo Johannes ........ • a) 1901 1922 13/9 24 3 Raumo Ö. Teatergrunden idi
Renqvist, Jorma ..............:.. • a) 02 21 13//9 23 3 Hrfors Boulevardsg. 13 2931
Renqvist, Kari ........................ . a) 02 20 13/9 23 3 Hrfors Boulevnrdsg. 13 2931
Riihimäki, Antti .................... - a) 02 21 13/9 23 1 Brahestad Alberga 42
Riihimäki, Arvo Kalervo........ • a) 1899 21 13//9 23 1 Trfors Nylandsg. 29 li
Riksberg, Vilho Armas ........ • a) 99 19 27/i 23 3 Voikka
Rinkinen, Pekka Olavi............ . a) 1903 22 “/s 24 1 Kuopio Lotsg. 8 A 11044
Riska, John Waldemar ........ . b) 1899 19 “/s 22 2 Hrfors Fredriksberg, Järn-
vägsbost.
Rissanen, Reino Taavi............ ■ a) 99 20 13/9 23 1 Asikkala Simonsg. 6 8334
Riukula, Toivo Ilmari............ . a) 96 19 27A 22 2 Janakkala Albertsg. 24 E
Roine, Tauno Antero .......... . a) 1906 24 1 Palliamo Lappviksg. 29 A
Roos, Leonard ........................ . b) 1898 20 13/9 23 1 Lovisa Andreg. 22 A
Rosendahl, Elon Rafael ........ . a) 99 19 2S/i 24 3 Halikko V. Henriksg. 12 A 8283
Rosenlew, Kurt Vilhelm ........ •b) 89 14 1 Hrfors Creutzg. 3 A 42747
Rostedt, Yrjö Veikko Ilmari . a) 99 18 27/5 21 2 Hrfors Fredsg. 6 A 7986
Rundqvist, Pär Olof ................ •b) 1904 22 13//9 24 3 Hrfors Kammiog. 9 В
Räty, Aarne ............................ . a) 02 21 “A 24 2 Hrfors Runebergsg. 29 41988
Rönkkönen, Heikki .......... • a) 01 23 2 Parikkala Vasag. 41 5559
Saarinen, Allan Verner ........ • a) 99 22 1 Åbo
Saario, Eero Eliel.................. . a) 01 20 16/fl 22 1 Jyväskylä Unionsg. 45 B
Saarnio, Runar .................... • b) 1900 22 2 Hrfors Sanduddsområdet 2 41787
Saarto, Juho .......................... . a) 1899 21 13/9 23 1 Rajana Petersg. 4 C
Sainio, Karl Sakari .............. . a) 1904 24 2 Hrfors Ilavsg. 3 A
Salmi, Veli Toivo Jalo .... . a) 01 23 1 Ino Skatuddsg. 7 E
Salo, Paul Wilhelm .............. . a) 02 22 13//9 24 2 Malm
Salovaara, Iivari, Rikhard .. • a) 1900 21 28 / /5 23 2 Heinola Anneg. 12
Saraoja, Eero Kustaa .......... . a) 03 21 % 23 2 Hrfors Boulevardsg. 11 3193
Sariola, Pauli.......................... . a) 1900 21 2 Téjala
Sarlin, Johan Erik .............. ■ b) 06 24 2 Pargas Nylandsg. 11 11418
Savander, Torsten Göran.... • b) 1899 20 30/r 22 2! H:fors Creutzg. 9 41897
Savola, Uno Eugen ................ ■ b) 1904 22 13/9 24 2 Jakobstad
Saxén, Reino Erik.................. . a) 01 20 1 Hrfors Andrég. 1 9086
Schauman, Birger Ossianson • b) 04 23 1 Hrfors Lotsg. 16 1184
V. Schoultz, Carl Fredric Börje b) 1897 19 “A 22 1 Hrfors Topeliusg. 11 42339
Schoultz, Thor Håkan .......... •b) 1901 24 2 Forssa























Selinheimo, Aarne Veikko Vilho a) 1898 1919 18/, 21 1 Alberga Alberga
Seppälä, Lauri Johannes .... . a) 1900 21 ,8/, 24 1 Vasa Styrmansg. 2 A
Sibelius, Johannes Gustaf
Christian .......................... .. a) 04 24 1 Hriors Lappvikens sjukhus 199
Siimes, Feliks Edvard.......... . a) 1901 20 M/b 22 1 Hriors Skillnaden 11 В 10116
Sikanen, Aksel Immanuel Leon. a) 11897 21 13/9 23 3 Viborg Kaptensg. 11 C 3850
Siltanen, Tuomo Yrjö Ilmari . a) 1905 23 2 Hriors Nikolaig. 16 В 10275
Sjöholm, Sven Einar .......... . h) 06 24! 3 Hriors Köpmansg. 12 А
Sohlberg, Toivo Gabriel .... • a) 04 22 1 Hriors Ehrensvärdsv. 25 3976
Soini, Antti Mathias.............. ..a) 05 23 2 Hriors Kyrkog. 5 A 982
Soininen, Erkki Olavi .......... . a) 03 24 1 Kymmene Malmg. 24 В 8085
Solin, Erik Aarne.................. .. a) 02 22 13//9 24 3 Triors Fjälldalsg. 11 В
Steinbock, Mikko.................... .. a) 1897 19 13/» 23 3[ Viborg Rosavillag. 14 42918
Stenbacka, Karl Albert .... • b) 81 19 15/e 23 1 B:borg
Stenbäck, Tore Viking Matias •b) 95 18 1S/, 22 3 Mustiala Kristiansg. 7 8001
Stenholm, Jarl Erik Torsten . b) 1900 19 18/, 21 2 Pieksämäki Skatuddsg. 3 В
Stenius, Per Erik .................. . h) 05 24 3 Triors V. Chaussén 10
Stenvall, Torsten .................. . h) 1900 21 13//9 23 1 Degerby Boulevardsg. 5 A 12035
Stigzelius, Axel Evert Johan ■ b) 04 23 3 Hriors Tempelg. 12
Storskrubb, Arne Leander .. . b) 1900 21 “/s 23 3 G:la Karleby Anneg. 11 В
Strömberg, Karl Gustaf........ . a) 1896 16 “/a 22 1 Hriors Castrensg. 1
Sundell, John Mauritz.......... • a) 99 20 15//9 22 3 Raumo Albertsg. 17 A 21114
Sundqvist, Erik Yngve........ .a) 1901 20 M/s 23 2 Kuopio Fredsg. 6 A
Sundvall, Jarl Cecil William.. • a) 03 22 13la 24 2 Hriors Elisabetsg. 9 D
Suomalainen, Armas Rafael . a) 1899 21 2 T:hus Museig. И В
Suopanki, Aatto Edvin .... . a) 1900 20 3% 22 2 Nedertornea Kaserng. 2 C 11173
Svanberg, Einar Mikael .... • a) 01 21 1З/9 23 3 Tyrvis
Svanberg, Kaarlo Volmar.... • a) 03 22 13/e 24 3 Nådendal
Söderström, Karl Vilhelm .... • b) 05 24 2¡ Pargas Nylandsg. 9 A 7418
Tallmarck, Leonard Erik .... • b) 03 23 1 Saltvik Brunnsparken 19
Talonen, Juho Vihtori.......... • a) 1897 20 3% 22 2 Kumo Brunn sg. 11 В 7602
Talvi-Oja, Martti Adolf Rafael a) 98 21 1 Heinola Geng. 6 L 6098
Taubert, Paul ......................... • b) 99 20 27, 23 2 Triors Mejlansg. 6 В
Tela, Urho Hilding .............. • a) 99 18 15/, 22 2 Hriors F:berg, Jämv.husetF
Thusberg, Karl Rafael.......... • b) 1901 23 3 Hriors F:berg järnv.bostad.
Timgren, Carl August.......... •b) 01 19 2 Hriors Bergg. 20 E 3000
Timgren, Frithiof .................. • b) 1896 14 1 Hriors Boulevardsg. 1 1939
Toikka, Leo Ensio .............. • a) 1902 22! 1 Hriors Bergmansg. 19 A 8708
Tötterman, August Mikael .. ..a) 05 23 1 Hriots Djurgården 11 В 3906
Uggla, Sven Göran .............. .b) 02 20 u/8 22 2 Hriors Nylandsg. 31 7900
Waenerberg, Knut Gunnarsson h) 04 23! 2 Grankulla Grankulla 12
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Wahlström, Lauri Emil .......... a) 1904 1922 ,3/9 24 3 H: fors
i
Georgsg. 25 C 8958
Valante, Arvo Rudolf Ilmari .. a) 01 21 ,3/8 23 3 T:fors Petersg. б В 5108
Valmari, Aale.............................. a) 1897 22 2 Kemi 1. Ö. Chaussén 11 G
Valmari, Zachris........................ a) 1903 22 ■aU 24 1 Sordavala Georgsg. 5 E 7053
Valtavaara, Martti Adolf .... a) 02 24 1 Suonenjoki Sandhamn
Wangel, Matias Mikael Leopold b) 01 24 3 Ekenäs
Warén, Kaarlo Johannes .... a) 05 24 1 Orimattila Tempelg. 2 D
Varmavuori, Reino Kaarlo .... a) 03 24 2 Pyhäjärvi Arkarliag. 14 В
Wasz, Jarl Gunnar .................. b) 06 23 3 H:fors N. Järnvägsg. 17 41574
Wegelius, Erkki.......................... a) 03 22 1 H:fors Alexandersg. 15 6205
Vehviläinen, Lauri .................. a) 03 24 1 Nyslott Geng. 9 A
Wennerstrand, Oscar Charles .. a) 1899 18 3% 22 3 T:fors Boxbacka
Wennström, Jöns Birger.......... a) 1904 23 2 Hangö Gördelg. 4
Vermas, Aarne Johannes.......... a) 1900 21 2 Lojo Kaptensg. 26 G
Vermasvuori, Jalo Johannes .. a) 02 22 ,:,/e 24 2 ILfors Kyrkog. 1.
Westerlund, Gunnar Evald.... b) 1900 21 3 Kymmene
Wetzer, Paul Martin.................. b) 05 24 2 Viborg Unionsg. 6 D
Wigg, Karl Armas Alfons.......... b) 03 23 1 ILfors Högbergsg. 17 A 3110
Viitaniemi, Lauri Villehad .... a) 1897 20 “/, 22 1 H:fors Lappbrinkon 4
Willner, Bruno Ragnar .......... b) 99 21 13/9 23 2 Kotka Nylandsg. 29 A 5843
Winter, Veikko Viktor.............. a) 1906 24 2 Fr:hamn
Wirkkala, Toivo Päiviö .......... a) 03 22 ^/s 24 2 Ulfsby S. Järnvägsg. 18 D
Wirtamo, Yrjö Valdemar.......... a) 1897 18 «/s 21 2 Åbo V. Chaussén 28 A
Vuorenjuuri, Pentti.................... a) 1903 22 13/9 24 2 H:fors Konstantinsg. 14 4594
Vuorio, Tauno Gideon ............ a) 02 21 13/9 23 2 Kemi Vladimirsg. 55 В 21767
Vuorisalo, Pekka ...................... a) 02 21 3 Joensuu Ö. Brunnsp. 7 В 7193
Väisänen, Oskari Eetu.............. a) 01 20 l6/9 22 2 H:fors Aspnäsg. 1
Väyrynen, Johannes................ a) 01 20 :i5/9 22 2 Kaj ana Nervanderg. 10 В 42805
Väänänen, Tauno Pentti........ a) 04 23 ! 2 Jyväskylä Johannesv. 4 A 8154
Ylinen, Arvo Albin Johannes . a) 02 241 2 Yläne Kottby 3
Ahlberg, Gideon Gotthard ... b) 04 23 2 ILfors Ärtholmsg. 11—13
Ahman, Erik Harry Toivo.... b) 02 21 '■“Yö 23 1 H:fors Runobergsg. 19 В 41916
Öfverström, Helge Emanuel .. b) 97 18 ! ”/i 22 1 Kyrkslätt Kaptensg. 20—22 G
Österlund, Hjalmar .................. b) 99 19 16/e 22 1 H:fors Kaptensg. 24





/ Alha, Eero Kösti Herbert ... a) 1899 18 Rengo




















1899 1920 ="/, 23 T:fors Boulevardsg. 4 В 22612
98 20 Vichtis Malmg. 24 D
1900 21 »Is 24 Lappvesi
04 22 Esbo
1896 22 H:fors Unionsg. 14 1180
1903 23 Sjundeä Sjömansg. 18 В 2454
01 20 =% 22 H:fors Boulevardsg. 30 3217
01 19 и/б 22 H:fors Lappviksg. 27 В
1892 14 =% 22 Viborg
1899 19 Lahtis Konstatinsg. 13 2531
1903 24 Petäjävesi
1895 23 Hifors Bärgmangg. 19 3001
1902 21 M/5 23 Ulfsby Unionsg. 45 A 4916
1899 21 Töfsala Arkadiag. 16 В 41516
95 19 эт/б 21 Lankas Kottby
1903 23 Ihfors Estnäsg. 6 2968
02 21 ”Vs 23 Nystad Vladimirsg. 19 A 11145
03 21 28/5 24 H:fors Runebergsg. 29 В 41890
1899 19 Gustafs Vladimirsg. 42 ('
98 20 “/s 23 Lappo
1901 20 '28/5 23: Klemis
01 21 to/s 23 H:fors Runebergsg. 27
1899 19 13/e 23 Anttola Abrahamsg. 7 В
1904 23 Viborg Lotsg. 14
01 22 to/5 241 Riihimäki Högbergsg. 17 D 1329
04 23 Tammela Kaserng. 25
01 21 “/s 24 Tainionkoski Malmg. 24 D
01 19 to/s 22 Viborg Fjälldalsg. 9 41185
1900 19 M/s 22 H:fors Anneg. 12 709
1902 20 “A 22 ILfors Fjälldalsg. 7 41629
1900 22 Ylistaro Fabri ksg. 19 G
01 20 Jyväskylä Berggat. 8 В
1897 19 27/б 211 Vasa St. Robertsg. 1 A 5378
1901 19 Kotka Skarps ky tteg. 11 1656
1895 16 to/6 23 Åbo Fredriksg. 20 G
1901 19 2,/i 22 J Kouvola Skeppareg. 8 В 7975
1900 20 to/j 24 Ekenäs Eriksg. 38 A
03 21 ” /s 23 H:fors Nikolaig. 29 A
01 20 16/e 22 Brahestad Alberga 42
04 24 Haga Haga 341
1900 21 to/s 23 V:strand Kot kag. 13 D
Attila, Siro Toimi........................ a)
Backman, Onni Johannes .... a) 
4 Backman, Yrjö Henrik Gustaf a)
Bengtström, Torsten.....................b)
Cedercreutz, Pehr Skragge .... b)
Ekholm, Toivo Albert................b)
Frosterus, Erik Gustav .......... h)
Grönvik, Nita................................ b)
Haataja, Emil Aleksander .... a) 
Hansson, Sven Helge Hjalmar b) 
Hartio, Tauno Aarre Kullervo a)
Hedman, Doris Marianne.......... b)
Hellemaa, Aarne Aukusti .... a)
Hemmilä, Johan Einar................ a)
Jalkanen, Veikko Antton.......... a)
Järvinen, Kauko Nestor .......... a)
Jäättelä, Arvi Waldemar.......... a)
Kahelin, Tauno Jalmari .......... a)
Kanerva, Ilmari Matteus.......... a)
Kares, Jaakko Gerhard .......... ai
Karttunen, Kaarlo Tauno .... a)
Kinnunen, Eino Julius ............a)
Kiviranta, Lauri............................ a)
Koivulehto, Väinö Sakari.......... a)
Kolehmainen, Vilho Erik .... a) 
von Konow, Thor Ruben Erik .. b)
Koskinen, Veikko Binari.......... a)
von Koskull, Carl Vilhelm .... b)
Krogius, Helge Lorenz .......... b)
Kurikka, Aslak Adam Juhani a)
Kuula, Kaarlo Olavi ................ a)
* (s Leander, Eero Brynolf................ a)
Lindell, Jarl Volter .................... b)
Lindholm, Erik Holger .......... b)
Is Lindström, Bertel Ruben Viktor a) 
Lundström, Olof Edmund .... a)
Malén, Karl Harald H................b)
- Malmivaara, Toivo Aleksanteri a) 
; Marjomaa, Kalle Hermanni .. a) 
Mette, Wolfgang Wilhelm Her­
man ........................................ b)
















/■ Nyberg, Erik Ossian.................. b) 1902 1920 3% 22 B:bnrg Biirgmansg. 19 В
Is Nyberg, Turma............................ a) 01 20 3% 22 Åbo Andrég. 32 А 1308
Nyman, Kurt Emil Leopold . a) 02 20 “/s 22 Akkas Arkadiag. 16 В 41546
Olin, Veikko .............................. a) 02 22 ’»/s 24 Kides Tavastg. 1 C 3224
Ollilainen, Veikko .................... a) 02 22 13/s 24 Kymmene Gräsviksg. 6
^ Pernu, Matti.............................. a) 1897 19 з% 22 Kalajoki S. Järnvägsg. 18 В 8062
Piirainen, Rafael .................... a) 1902 03 Kämärä
b Puikki, Leevi Heikki Pellervo . a) 03 21 ■*1ь 24 Suomusjärvi Skatuddsg. 7 E
Rehnström, Albert Kuno........ b) 03 24 T:hus
0 l, Runeberg, Alfred Valter ........ b) 03 24 Grankulla Grankulla 63
Ryselin, Johan Vilhelm ........ a) 02 22 H:for s Âggelby
Saarikoski, Kaarlo Erhard ... a) 03 22 “/e 24 H:fors Arkadiag. 15 42011
Salminen, Erkki Niklas ........ a) 01 24 T:fors Fredriksg. 45 10007
Schnur, Väinö Herman ........ a) 04 22 13/д 241 Savitaipale Gräsviksg. 6 10750
Soini, Heikki Antero ............ a) 03 22 13/e 24 Hrfors Bergg. 16 В 7458
Stening, Klas Ivar .................. b) 01 19 27/5 21 Forssa
Sundqvist, Ragnar Elis............ a) 02 21 13/, 23 S:t Michel Nylandsg. 9
Tallgren, Hjalmar Henrik ... b) 1900 19 н/, 23 H:fors Dagmarg. 5 41021
Talvitie, Arvi Harald ............ a) 03 21 ау5 23 Ulfsby Slottsg. 5 D
< Tamelander, Ragnar Adolf... b) 1898 18 а7/6 21 H:fors Kronbergsg. 3 4206
Tammenoksa, Väinö Olavi ... a) 1904 22 13/, 24 V:strand Högbergsg. 17 1) 1392
C Tammisto, Eino Samuel ........ a) 1898 18 “А 22 Valkeala Kaptensg. 26 B 6973
Tillikka, Lauri Jeremias........... a) 1902 22 28/6 24 Vederlaks Sanduddsg. 1 F
Törnqvist, Karl Hugo ................ a) 1897 21 Lappvesi
0 i. Weckman, Carl Bertel................ b) 1906 24 H:fors Boulevardsg. 3 I) 9244
Weckman, Stig Albert Oscar . b) 02 20 15/„ 22 U:borg Ö. Brunnsparken 8
Weckman, Sven Gustaf................ b) 02 23 H:fors Dagmarg. 13
is- V. Weissenberg, Axel Benj. Camp, b) 02 20 3% 22 Grankulla Grankulla 77
O Westberg, Jarl Ossian ................ b) 01 19 27/б 21 H:fors
Vuorivirta, Oskar Emil ........... a) 1900 19 27/, 22 Kuhmoniemi Albertsg. 27 A 8





Aapola, Erkki Edvard................ a) 1899 1922 Gustafs Nervanderg. 7 B 41522
Andersin, Erik Michael ........... ■ a) 1902 24 Tthus
Anttila, Frans Eino...................... a) 1898 22 28/6 24 Pyhäranta Runebergsg. 5





Anttila, Väinö Henrikki .. ... a) 1900 1921
Appelberg, Yngve Lennart Valde-
mar .............................. ...b) 06 24
Arffman, Yrjö .................. ... a) 01 22
Aura, Esa Simo.................. ... a) 02 21
A vela, Olavi Sakari.......... ... a) 04 24
Duncker. Per Joachim Edvard b) 03 24
Fagerström, Vilho Leopolc ..a) 02 23
Granqvist, Georg Gunnar ...b) 01 22
Hanson, Birger Alfred .... ... b) 05 23
Heino, Mauritz Einar .... ... a) 02 22
Hello, Hannes .................. ...a) 02 22
Hiillos, Lauri Aukusti........ ...a) 02 21
Hildén, Paavo Mikael .... ...b) 05 24
Hoffrén, Aarne Vilho.......... ... a) 03 24
Huttunen, Niilo Juhani .. ...a) 01 22
Hyhkö, Alpo Jalmari .... ... a) 07 241
Hymander, Martti Ananias G. a) 01 22;
Hällström, Ilmari .............. ... a) 04 24
Isotalo, Lauri...................... ... a) 01 24j
Jernström, Aarne.............. ...b) 1898 23
Jokinen, Eino Kustaa.... ...a) 1902 22
Juutilainen, Aarne Åke .. ...a) 03 22
Järvelä, Viljo Henrikki .. ... a) 04 24
KaitUa, Harry Wilhelm .. ...a) 1899 20
Kantanen, Vilho Viktor .. ... a) 1904 23
Karppi, Väinö Aukusti .. ...a) 01 22
Keltikangas, Valde Emil.. ...a) 05 22
Kiehelä, Kalle Hjalmar .. ...a) 1895 23
Kiiveri, Onni Eemil.......... ...a) 1902 22
Kilkki, Eino Ilmari .......... ... a) 01 24
Kivisalo (Stenbom), Yrjö Perdi-
nand .............................. ...a) 02 21
Klemola, Lauri Samuli .. ...a) 01 22
Kontio, Artturi Emanuel .. ... a) 04 23
Kotiranta, Urho Nikolai .. ... a) 1898 22
Kuusilehto, Eero Olavi .. ... a) 1902 24
Kuusilehto, Pekka Kustaa ...a) 01 22
Kärkkäinen, Poju Lauri Johan-
nes .............................. ...a) 03 24
Laaksonen, Väinö Leonard ... a) ,1900 22





1 Kaj ana St. Robertsg. 33 I) 985
T:fors
Tornea 1 Ö. Chaussén 2 A 9022
Grankulla Grankulla 72
ILfors Fredriksg. 39 C
Janakkala Nylandsg. 36
Lahtis Gördelg. 2 A 8649
24 Nurmijärvi
Kexholm Anneg. 3 A
23 T:fors Skarpskytteg. 16 ('
Jämsänkoski Norra Kajen 6
Kuopio Vladimirsg. 23 A
Valtimo Georgsg. 10 В 21645
Åbo Vånåvägen 8—10
Vindala Andrég. 28 В
Viborg Chydeniusväg. 3 22234
Orimattila St. Robertsg. 37
Vasa Gräsviksg. 4
ILfors Albertsg. 17 B 7225
Viborg Fredriksg. 24 A
T:fors
22 ; Ramno 1. Ulrikasborgsg. 3 A 9662
Nykyrka Gräsviksg. .4 2720
24 Akkas Längbrokajen 15 C
Alajärvi Arkadiag. 12 A
Vesilaks Malmg. 30 B
24 Sordavala •
S:t Michel Holmnäsg. 8 D
T:hus Kaptensg. 3 B
Lappo Arkadiag. 8 (*
Abo Elisa betsg. 17 E 21129
24 Loimijoki Sjömansg. 23
Ijo Fredriksg. 20 C
24 Ijo Fabriksg. 2<) C
Kiuruvesi Tölögat. 2 B
Åbo Sjömansg. 23
















Laitinen, Veikko Lahja .......... a) 1900 21 Joensuu
Lansa, Aarne Allied .............. a) 1900 22 Vieh tis Alberga 100
Lehtinen, Eeli Samuel .............. a) 03 22 Jyväskylä 1. Hömebergsg. 7
Leinonen, Ahti Ilmari.............. a) 01 21 28/5 23 Säräisniemi
Leinonen, Kaarlo Eljas .......... a) 01 22 Kajana St. Robertsg. 33 985
Leivo, Eero Brynolf.................. a) 1900 22 24 Femar Fredriksg. 41 A 21147
Lindroos, Paavo Waldemar .... a) 03 23 Ylöjärvi Petersg. 4 E
Lindström, Kaarlo Armas .... a) 1900 22 Vammala Sjömansg. 18
Lindström, Ture Napoleon .... a) 04 22 aYs 24 Sordavala Andrég. 11 C 22633
Liukko, Eero Ferdinand.......... a) 1900 22 Kuopio Kaptensg. 14
Louhimo, Oma Aarre Anselm .. a) 1899 21 28 s 23 Hattula
Louhivaara, Voitto Johannes .. a) 99 24 Nokia Högbergsg. 31—33
Lundell, Reino .......................... a) 1900 22 ш/5 24 Perkjärvi Fredriksg. 41 C
Löfberg, Bertil Ossian .............. b) 03 24 Hirvensalmi Folkskoleg. 5 A
Mendeiin, Paavo Antero.......... a) 01 22 13/9 24 Vasa Biirgmansg. 16 A
Määttä. Eino Johannes .......... a) 04 24 U:borg Båtmansg. 17 A
Nissinen, Yrjö Kustaa.............. a) 04 23 H:fors Fabri ksg. 24 A
Nivala, Reino Rafael ............... a) 01 21 “Д 23 Kauhava Albertsg. 9 В 12046
Nordensvan, Thure Henning H. b) 1896 20 "-а/, 24 Ikalis
Nordlund, Holger Adolf.......... a) 99 21 T:fors
Paasonen, Eino Antero .......... a) 1902 22 T:fors Anneg. 3 А
Palomäki, Hannes...................... a) 1898 21 U:borg Båtsmansg. 27 В
1 Pihlström, Miikka Mauno ... a) 1902 24 Vasa Muscig. 23
Pitko, Antti Olavi...................... a) 04 24 Joensuu Andrég. 22 E 10183
Polvinen, Toivo Rafael............ a) 03 24 S:t Michel Apollog. 3 (*
Pölönen, Heikki Felix............ a) 01 24 Eno
Rautavuori, Osmo Väinö Kalervt a) 02 24 Ilmola Albertsg. 14 А 6053
Ronkanen, Leo Werner .......... a) 01 21 «Д 23 S:t Michel Lappviksg. 29 В
Roos, Lahja Bertel.................... a) 01 22 H:fors Museig. 23 42999
Rosas, Henrik Theodor.............. b) 02 24 Lappträsk
Ruuska, Aleksi.......................... a) 01 22 T:fors Arkadiag. 12 А
Rydberg, Martti........................ a) 04 23 Kaj ana Apollog. 3 А
Saarinen, Kaarlo Kalervo ... a) 02 23 T:fors Sjömansg. 18 А
Salmenkivi, Karl Otto.............. a) 1900 22 Laukas Rödbergsg. 9 В
Schildt, Benjamin...................... a) 1901 1922 ■№!ь 24 Heinola 1. Fredriksg. 41 (■
Skand, Erik Paul...................... b) 1900 22 Finström Y. Henriksg. 24 A 8733
Smeds, Runar Karl Vilhelm ... b) 01 22 Replot Eriksg. 41
Snellman, Viljo Rafael ........ a) 05 23 U:borg Båtsmansg. 12 B
S tén, Uno Valentin .................. b) 96 21 M/i 24 Vasa Kaptensg. 6 E
Suomaa, Väinö Edvard ........ a) 03 24 Heinola Båtsmansg. 3
Suorsa, Paavo ........................ a) 01 23 Säräisniemi Abrahamsg. 15 B
Tarkka, Niilo Heikki ............ a) 01 20 ”/s 22 T:fors V. Hamng. 4
Tiusanen, Mikael .................... a) 07 24 F:hamn Aurorag. 11 A
32 -
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Hemort Bostadsadress
Telefon
Torén, Lars Teodor Valdemar a) 1901 1923 ILfors Hagasundsg. 8 В 8653
Turenius, Ruben Johannes.... a) 02' 21 Ikalis
Tynkkynen, Pekka Kalervo .. a) 01 20 3% 22 V:strand S. Jämvägsg. 18 C
Urrila Kaarlo Evert.................. a) 19011 20 3% 22 Etseri
Vaahtoranta, Matti Vesa..........a) 02 23 Nystad Kaserng. 12 A
Wallenius, Helmer Albert .... a) 03 22 H:fors Mejlans 26 A
Veijola, Veikko Valio .............. a) 04 23 Ijo Petersg. 14 A
Vessberg, Valfrid ...................... bj 02 i 23 Vasa Folkskoleg. 5 A
Wiitanen, Paavo ...................... a) 1899 21 IS/0 24 Luopiois
Vikström, Niilo Antero ........ a) 06l 24 ILfors Fölisövägen 11 D
Vuorilahti, Åke Emil .............. a) 1900 22 13/„ 24 Kisko







Ahlfors, Ejnar Richard, löjtnant 1897 1923 ILfors Kasärng. 2 3968
Enckell, Annas Pekka, kapten .... 96 23 Nurmes Aurorag. 19 В 42193
Hantwargh. Arthur Rafael, kapten 97 23 Sääminge Petersg. 7 В
Hämäläinen, Antti, kapten .......... 94 24 Hrfors Sveaborg C Ill 246
Julenius, Kaarlo Kosti, kapten .. 96 23 H:fors Marieg. 12
Kekkonen, Reino Abel. löjtnant 97 23 Kuopio Runebergsg. 3
Kronholm, Tvko IV ¡koiai, löjtnant 97 23 Jaala Aggelby 121
Liljeberg, Emil Brynolf, kapten .. 98 23 Kotka Ö. Chaussén 58 645
Pohjola, Kaarlo Ilmari, löjtnant 96 23 Urdíala Aurorag. 19 В 42193
Poppius, Volevi, kapten .............. 96 231 H:fors Runebergsg. 3
Saurio, Matti, löjtnant.................. 98 23 Kimito Nervanderg. 11 В 41002
Savonius, Kai Lorenzo Immanuel.
löjtnant................................................... 1901 23 H:fors Elisabttsg. 9 D
Seppä, Johannes, löjtnant .......... 1899 23 Fr:hamn Simonsg. 6 8334
Syvänen, Olavi, löjtnant .............. 98 231 Åbo Andrég. 24 A
Takkula, Karl Yrjö Ilmari, major 99 23 H:fors Lotsg. 13 7566
Vainio, Väinö Heikki, kapten .. 92 23 Hiitola St. Robcrtsg. 33 11641
Willberg, Yrjö Erik, fänrik.......... 97 23 H:fors Georgsg. 25 C
Antal studerande 17.
Totalantalet studerande 728.
Antalet studerande höst-terminen
1923 .................................... 705
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